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DIARIO
Jueves 4 a.bril 1.901
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
Z!!!2
REALES DECRETOS
En nombre de M.i Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del ReinQ,
Vengo en nombrar Comandante general- de Ingenie-
ros, en comisión, de la sexta región, al general de briga-
da Don Manuel Cortés y AguIJó:
Dado en Palacio á tres de abril de mil novecien-
tos uno.
MARíA CRISTINA
El :Ministro de la Guerra,
V ALERIANO WEYLER
~
Con arreglo á 10 que determinan las excepciones quin-
ta y sexta d<:¡l articulo sexto del real decr,eto de ventisiete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de confor-
midad con el dictamen emitido por la Junta Consultiva
de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de .
acuerdq con el Con~ejo de Ministros, en nombre de' Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente d.el Reino~ ,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.0 Se autoriza á la fábrica de armas de To-
ledo, para que, con destino á la construcción en dicho es-
tablecimiento de cartucheria M.auser, compre directa-
mente á la casa .. Basse y Selve), domiciliada en Altana
(Alemania), 80,.000 kilogramos 'de latón en discos y 9.000
kilogramos de copas de fl,cero niqueladas recubiertas de
maillechart.
Art. 2.° Los gastos que ocasionen estas adquisiciones
serán cárgo al crédito ordinario del plan de labores del
material de Artillería.
Dado en Palacio á tres de abril de mil novecien-
tos uno.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la,Guerra,
VALERIANOWEYLER
© Ministerio de Defensa
REALES ORDENES
s'OnSEORE'rARÍA
DESTINOS
Exorno. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
general, de cuartel en esta corte, D. Adolfo Jiménez Caste-
llanos y Tapia, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), le ha ~rvido disponer que
. cese en el cargo de su ayudan.te de órdenes, "el. comandante
de Infantería D. Adolfo Jiménez Castellanos y Barreto..
De real orden lo digo á V. E. para IiU conocimiento y
fines correspondientes. Dios gllarde á V. E. mucho. añol!.
Madrid 3 de abril de 19Ú1.
Excmo. Sr.: La Reina Rttgente,<lel Reino, en nombre de
su Augusto IIijo el Rey (q. D. g,), ha tenido á bien nombrar
ayudante de' órdenes del tE:niente general, de ouartel en esta
corte, D. Adolfo Jitnénez OaetEl'!lanos y Tapia, al capitán de
Inf9.nteria D. Ramón Jiménez Castéllanos y Barreto, destina;
do actu!1lfllente ~~ el. ba~llóJ} CazadQreá de Llerena nú-
mero J,l. .
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
efectos consiguientes. ,Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de abril de 1901.
Señor Capitán general'de Castilla la Nueva:.
Señor Ordenador de pagos de G:uerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta feoha, ha tenido á
bien nombrar jefe de las Secciones de Ordenanzas de este Mi-
nisterio Y' gobernador militar !lel Palacio, qE,l Buenavista, al
coronel de Infanteria, D., J,o.sé)e~gado Santlsteban, que se en-
cuentra en situación de ·~edente en esta ;región.
De real orden lo dÍgol v. Jtpara!ú'ooD.ocimiento '1
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28 regimientos activos .••••••.•••••• ,
14 ídem ae reserva ...•..•.•••••.•••• ,
Escuadrón Cazadores de ·Mallorca.•..•.
Idem íd. de Ceuta .. , ,. •••••.•.••.
¡dem íd. de Malilla ' ,.
Caballería•.• , •. ldem íd. de Oanarias .......• , ......••
3 Establecimientos de remonta •..•• , ••
. 4- Dep&'sltos de sementales•••• , ••• , •••.
Acadimia ••••••••...•..• , ••••. , .•••.
Colegio de Santiago.. , .... , •.•••. , •• , ,
Eecuadrón de Escolta Real. ••••• , •••••
8 Oomandancias generales de las regio-
ne!! .• , •...•.......•••........•...••
2 ídem principales de Baleares y Oana-
rlas ••.••.••. ,., ...••••..••.••• , ••
40 parques y comandancIas ....•••• ,'.
8 establecimientos industriales,., •••••
~. , Museo. ' I •••
06 regimientos activos .•. , ••.• , •••••••
56 ídem de reserva.: 0'0 •
2 ídem activQs de Baleares, •••..••.•••
2 ídem íd. de Oanarias .
2 ídenl íd. de Oeuta•••......•..••••••.
2 ídem íd'. de :M:elilla .•.... , ....•••.••
15 batallones de Oao¿adores•.••. , ...•••
1 ídem íd. de Oanarias .
Infantería...... 1 ídem disciplinario de Melilla .•.• , •••
. 5 ídem de Montaña.... , ••..••...•••..
Academia....•.•.•..•••.•......••••••
Oolegio de Maria Oristina. ,'•.....• , .•••
2 r('gimientos de reserva de Baleares".
8 b!l¡tallones de Reserva de Oanarias•.••
62 zonas de reclutamiento .••.••.••••••
2 ídem de OAnar-ias .....• , .. ',' .•••••••
1 ídem de Baleares. . ••...••••••..•..
Artillería •• , , ., AcademIa, .•. , •••••.•••....•, ••••..••
Escuela central de Tiro (2 seCCltln('s) •••
, 10 batallones de plaza ,.
12 regimientos montados•••••.• ',' .•.••
1 ídem ligero de camparía •..•••••.• , ••
3 ídem de lnontafia ••.•.••••••.•••••..
l'ídem de sitio •..••.•• ,., .
4: compafiías de obl'eroB de Madrid, Oá·
.diz, Barcelona y Ferrol. ••••• " •••••
9 Depósitos de reserva ••.•.•..•. , •••••
. 8 Oomandanclas generales de las regio-
nes ...••••...••.....• , ••.••••.•.•.
2 ídem de las O!.lpitanías generales •• , ••
2 ídem de Oeut!\ y Melilla .
3'7 ídem de plaza•.•......•.•.......•.•
4- regimientos de Zap!.ldores Minadores.•
t ídem de Pontoneros, .•..••••.••.•.••
1 batallón de Ferrocarriles •.•.... , •.•.
1 ídem de Telégrafos;: .
Ingenieros ••• ,. 1 brigada topográfica , •.••
. ' 8 depósitos •.••.•.....•....•.....• '"
Academia .••...•.•••. , •••••••.••••...
Museo ...•..•.••.....•..•.•.•..•••...
Establecimiento central .....•..•••.••.
5 compafiías de Zapadores Minadores de
Oanarias, Barcelona, Ceuta y Melilla.
1 compatiía de obreros (Guadalajara) ••.
1 ídem de Aerostación ••...•••.••••••.
2 ídem d.e Telégrafos .•. , •.• , , ... ; ••.••
~8 Intendencias é intervenciones de lae. reglones., ••.••............••...•.., .' 2 ~llb¡ntendencias de B~leares yOanarí!,sAdmón, Mllltar',/2 ldem, de Oeuta y MelIlla ..
. Academia..•....••••• , ••••••.••••.•••
4- establecinlientos.••••••••.••••••.•••
2 brigadas de tropa •••.•..••••••••••••
. \8 Inspecciones cw las regiones••••• , •••
Sanidad Militar' l2 Su'bins¡>eccioneel de 111s'Oa¡>itanías....
• Escuela Superior de Guerra •.•••••••••
Dlversas depen· Oolegio preparatorio militar de Trujillo•
dencias ••• • •. Oomandancia general de Alabarderos•••
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lECCIÓN :PE ESTADO UAYOi Y OAJa'oÜtA.
-,ANUA~IO MILITAR·.
WEYLER
.&laeión que SO cita
Dirección· general·de la Guardia Oivil , •
,Idem de Oarabineros •••.• , .••• , ••••. ' "
¡Vicariato general Castrense•••.••• ; ••• .-
Comandancia general del Oqerpo y Cuar.
tel de Inválidos ••..•••..•. , ••..•. , ,
Ordenación de- p-agos é Intervención ge'
neral de Guerra •••. , • • •• • . • •• • •• •.
Oomisión liquidadora de la Inspección
. de la Caja general de Ultramar •.••••
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina ..
Junta Consultiva d. Guerra .
. Oon¡¡ejo de Administración de la Oaja
de Inútiles y HuérfanoS' de la Guerra.
Ooleiio de Huérfanos de Guadalajara •.
. Oomisión liquidadors de Ouerpos disuel-
tos de Ouba. -•...,.. ••.D6pe'nd~nciª&Idem de Filipinas. ro ,.
·.de-l :Ministerio Idem de los TerciOS disueltos de Cnba y
.. ' Puerto ~Ico..•••• , ••...•.•.••••. ; •.
Idem clasificadora de las fuerzas movi·
lizadás de ídem.•••• '" •••. , ••...• ¡ ••
[dem liquidadora de las Capitanías ge-
neralesy Subinspecclone's de Ultramar
[dem de atrases de Administración Mi·
litar de Cuba •••...•..••..••.. '. •• .
Idera de la Intendencia militar de Ouba.
J'dem de la de Filipinas••••.••...••.••
Idem de la Subintendencia militar de
Puerto Rico ••••.•••••••• , ••••••••••
Archivo general militar ••..... , •••.•.
Junta de la Cría Oaballar•••••..•. : •... ,
Secciones de Urdenanzas .•••.. , ..•....
Brigada Obrera y Topográfica de Eetado
. .Mayor '...•••. l ••••••••••••
Seño):·•••
MÚlisterio d~ lajSubsecretaría ••• ,', • .-,', ••• , • , •••••••
. Guel'ra.•••.• •111 Secciones ••••.••••.•.•• '.' .•• t ••• ,.
OirCttlar. Excmo. Sr.: Terminada la tirada del Anuat'io
Militat· de Espáña del corriente año, mandado imprimirpór .
. -1 ...
real orden dE¡l 28 de noviembre próximo pasado (D. O. nú~
mero 265), el Rey (q. D. g,), Yen su nombre la ReinaRe·
gente del'Reino, ha tenido á bien disponer que, en el Depó.
sito de la Guerra, se ponga ti la venta al precio de 6 pesetas
ejemplar, y que ;e haga. la distribución á las dependencias,
cuerpos y autoridades, con arreglo ti In relación que ti con·
tinúación se insar.ta-. '.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfectoS'. Dios guarde- á V. E. muchos año.. Madrid
3 de abril de 1901.
WEYLER
eeñor Capitán general de Castilla la Nueva. ' DEPENDENC¡AS
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
efeQtos consigUientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. t
Madrid 3 de abril de 1901.
)
10 Oapitanías generales ••.•••.•••.• , " 4- 40
. . 2 Comandllllcif;S generalee .•...•.. " . • 2 4
-. Oomandancia general del Campo de Gi-
Diversas depen~ braltar. • •• • . • • • • • • . . • • • . • . • . • . • . • •. 2, 2
dencialJ; • ~ ... (dem de Somatenel!tue Oatahífi&~...... 1 1
. , 8 Subinl!lpeccioneB: de las regiones. , , • • • 1 8
- .8 Gobierlío!! militares,." •• , ••. ,.,. •. 1 te
©- MirJisterlo de Defensa
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WEYLEB
WEYLER
Estaclo .WÚm. 2
Madrid 3 de abriLde 1901.
)
Regimientos de línea, á .••••••.•••••••
Batallones Cazadores y de Montaña, á •.•
Infantería.• Batallón Disciplin~rio..... , •. '.' .••••••
. Zonas de reclutamIento, á ...••••••••••
Regimientos de' Reserva, á•.••••••• ~ •••
. \ESC~a~rón de E~colta Real.. ~ ••• : •••.••
RegImIentos actIvos, á ••...•.•.. ; • ; -;-:.
Idem d'3 reserva, á. . , •. o •• ;
Caballería. 'IEscUadr?n~Ssueltos, á. o • o •••• , •••- •• o •
EE'tablemmlentos de remonta, á ••••_••••
. Depósitos de sem\"ntalelll, á •.. , . '0 ••••••
8ecciones de ídem, á .
~ Regimientos, á.•.••• , ...•••. o -Artilleda... Batall~nes de plaza. o •••••••••••••••• : -DepÓSItos de reserva, á ...•.•...•.•...•
Regimientos de Zllpadores Minadores, á ..
ldem de Pontoneros .•. _. '" o o •••••• o.
Ingenieros•. Batallones de Ferrocarriles y Telégrafos, á
Compañilts-Hté1talS','á.;'; •.• '; o. _. o ._ •••••
Brigada Topográfica ...••.•.. .,•..•.•••.•
Depósitos de l'eserva, á o,, ..
Brigadas de Administración y Sanidad ~fintar, á •.••
•••
SECCIÓN DE UTJ!AN'l'.EIIA.
DESTINOS'
Exoll.1o~Sr.: El Rey (q. D. g.),ye~sú ~ombre íanei~
Regent? del Reino, ha tenido á hien dlsponer que el~teri(en.
te coronel de Infantería D, Ramón Arriete PlallenQi~~deí.ba-
tallón Cazadores de las Na-"as núm. 10; pase á $ituaoió:ó:q~
excedente en esa región. .' ....~...::.~., '
De realorde~ .10 digo á V, .lIJ. PElXa ~S,!:;~~?~!~.lE!~OOl
demás efectos. DIOS guarde á V. E.,mu()ño~.ll/WS,'~'dri~ _
3 de abril de 1901. . 'f ."<:~: :'. :,. -..
, . WEYL2l:R
Sefior Capit án general de la' Cáatma la NUe!a~'~;M':,--:~'.' '.'. -..-,.:';;
Sefíor. Ordenador -de pagea-d.Guerra. '-¡re:;' .:~•.
(1) Un número igual al de compafiiaa y baterías afectas, más 2.
Estado núm. i
Numero de ejemplares de subscripción obligatoria. el1 los
cuerpos al DIARIO OFICIAL Y Colecci6n Legislativa.
Señor•••
NlÍmero-
y demás efectoa. DIo! gual'de á V. E. muchos ('ñoll.)la-
drid 3 de abril de 1901.
Revistas y periódicos técnicos m1l1tares á. que haí1 de
estar' subscriptos las unidades de tropa dé las distintaa
armas y cuerpos.
Revista técnica de Infanteria/Los cuerpos de Infa-';1f;(lda. y
y Caballería , j Caballar:la. . .
Memorial de Artillería 'ILos iJem de Artillería.
Idem de Ingenieros 0-' Los idem de Ingenieros. .
Bo~etín de Administraci6ll: Mi'IB~~~adas .de tro'p~s de Admi.
lItar.••••• ·· •.•.••.•...•.5 mstracIón MIlItar•
.Revista de Saniilltd Militar. •• Brigada de tropas.de Sanidad
Militar. ."
ldemcieI:lt~fico·militar •••••• r,rodo~loll cuerpos.
. ,- : '" ~i' ,:;;.
1 2
1 1
1 1
1 1
2 2
180
1 18
1 62
1 1
1 1
1 10
1 31
1 1
CUERPOSDEPENDENCIAS
REGLAMENTOS TAOTICOS
Madrid. 3 de abril de 1901.
)
2 Subinspecciones de CeuLa y Melilla.••
Sanidad Militar. t~~~~:~~io'~?~t;~l d~' ~~dida.o~~~t~~::
Instituto de higiene mIlitar•...•• o •••••
Brigada de tropas. o •••• o ••••••• o •••••
30 hoepitales militares. • . . . . . . • . • . •. •
)
18 tercios•••...••.•••••••...••.••••••
Guardia Ohll... 62 co:nandancias..•••••..•...••••.•••
ColegIO de la Guardia Civil.•.•••.•••••
Idem de guardias civiles jóvenes..••...
t
'lO subinspecciones ...••.....•..•.. o .',
Oarabineros 31 comandancias , o
Colegio del cuerpoyCarabineroa jóvenes
1 .
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SUBSCRIPCIONES OFICIALES
Sefior, .•
WEYLEB
OÚ·cular. ·Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto porla
Comisión de Táctica, y en cumplimiento de lo que previene
el arto 2. 0 del ,real decreto -de 15 ,de noviembre. de 1899
(D. O. núm. 254), la R!>ina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
los tomos 4.0 y 5. () de la dnstrucción táctica de las tropas
de Caballería), presentados por dicha Comisión, correspon-
dientes tí la instrucción de brigada y división, métodos de
instrucoión· y SBl'vicio general de exploración y seguridad.
Es a~ímismo la voluntad de S. M., que la impresión y tira..
da de estos tomos se efeotúe, con urgencia, por el Depósito
de la Guerra, del modo yen la forma que se realizó la de loa
tomos anteriores del mismo reglamento, según· dispuso la
l'eal orden-de 16 de noviembre de 1899 (D. O: núm. 255)•.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madl'id 2 de abril de 1901.
Oi?·cular. Excmo. Sr.: Con el objeta de -aliviar en lo po-
sible el fondode materia+ de los cuerpos, que se encuentra
muy recargádo porlosgast<Ys que le originaú las numerosas
- .publiéaciones á que vienen obligados á subscribirse, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g;), ha tenido á bien disponer que, en lo sucesivo, ~el
número de ejemplares de subscripción obligatoria para los
cuerpos al DIARIO OFI<JrAL de este Ministerio y Oolección Le-
gislativa del Ejército, será el que s~ ~xpresaen el siguiente
estado núm. 1, y que dichos cuerpos continúen solamente
con las subsc.ripciones á laa revistas y periódicos técnicos mi·.
litares que detalla el estado núm. 2; quedando modificadas
en este sentido la real orden de 2 de diciembre de lS87
(C. L. núm. 493) y sus complementarias, asi como la de 23
de abril de 1895 (C. L. núm, 119).
Es asímismo la voluntad de S. M., que con ningún ~o·
tivo se obligue á los individuos de los cuerpos é institutos
del Ejército á. subscribirse á publicación alguna oficial ni .
pa.rticular. . .
Oc .real orden lo digo , V. E.para 1!U 'conocimiento
© Ministerio de Defensa
4: abril 190182
-
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer que el segundo
teniente de Infantería D. Manuel Samper Ortiz, del batallón
Cazadorés de Barbastro núm. 4, pase destinado al regimiento
de Canarias núm. l."
De real orden lo digo ti V. E. para su cjlnocimiento y
demás efeotos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de abril de 1901.
WEYLEIt
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seilores Capitán general de las islas Canaria. y Ordenador de
, pagos,dé Gu~rra; ,
,-- ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente'eel Reino, por resolución de esta feoha, ha tenido á
bien disponer que los coroneles y teniente coronel de Infan·
teria comprendidos en la' si¡uiente relación, que principia
con D. José Vela Sánchez y termina con D. Joaquín Agulla
Ramo., pasen á mandar loa cuerpos que en la Jniama se ex-
presan. ' '.. ,
De real orden lo digó ti V. E. para su conocimiento y de-
más ~fectos.' ~ios guarde á V.E. muchos ailo!. Madrid
8de abril de 1901.
WEYLER
Señor ordenador de pagos de Guerra.
, ,~ . . ,
SeMres Capi~anes generales de la Irrimera, teroera, ouarta,
sexta y bct~Va regiones.
Relación que se cita
Coroneles
D. José Vela SAnchez, Directo,! del Colegio de Maria Cristina
para huérfanos de In:l'antería, á la Zona de J,.ogroño
núm. 1.
» José Durango Nogués, excedente en la cuarta región, ti la
Zona de Villafranea núm. 46.
) Luie Villarreal Provecho, exoedente en la ootava región,
á la Zona de Monforte núm. 54. . .
» Eduardo Palacios Paetrana, da las Secciones de Ordenan·
.zas del Ministerio de la Guerra, á la Zona de Alicante
núm. 45.
Teniente coronel
D. Joaquill A~ulla Ramos; del regimientó de Saboya nú-
mero 6, 111 batailón Cazadores de las Navas núm. 10.
Madrid S de abril de 1001. ' WEYLE1t
.- ..
iEOOIÓN DI CADÁLLEBU
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Itey (q. D. g.), Yen su nombre la :Reina
~nte del Reino, por resolución de esta fecha, ha teni?o á
bi~n dJ13poner que el, coronel de Caballeria D. Arturo RUlZ y
. Sa_tique pertenece al cuadro para eventualidadee del servi·
cio ~nla sexta r!lgi6n, paee á mandar ell'egimiento Dragones
de N~~ncia '~h.m.l1.
·;Di real ordé:q, 10 di~o á V. E. para eu conocimiento y
efectos- :~o'nsig9íel\tes. Dios guarde á V. E. muchol!l años.
Madrid..8~~ de 1901'.
, " :. WE1"tE1t '
, '
~fio~:'Ordenador 4e pagos de duerra..
.Se~or~~ ~enerales de la. 9uarta y sexta regiones.
©M'lnisfer1o de Defensa
'.;'¡
D. O. núm. 73
SEOOIÓN DE ARTILLERÍA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Hallándose comprendido el capitán de Ar-
tillería, con destino en la Comisión liquidadora de las Capi.
tanías generales y Subinspecoiones de Ultramar, D. Ricardo
Muñoz Arias, en lo dispuesto por real OJ,'den de 27 de octubre
de 1899 (C. L. núm. 202), el Rey(q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien concederle lOs
seis meses de 'licencia que por aliuntos propios solioita para
Caracas (Vép6zuela), con sújeción á las in8truc~ionesde 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 13~).
De real orden lo digó á V.E. para su conocimient'J y
demás efectolJ. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de "abril de 1901.
WEYLE:R '
Señor Capitan generAl de Castilla ia Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SEOOIÓN DE INGENIEROS
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 23 de febrero próximo pasado, promovida por
, el sargento que fué de la compañia regional de Zapadores
Minadores de esas islas, hoy en ret:lerva aotiva, pertenecien-
do al segundo depósito de Ingenieros, con residencia en
Málaga, Antonio Jiménez Lópe3, en súplica de que, como
gracia especial, se le conceda la vuelta al servicio 'activo, el
Rey (q. D. ~.), yensu nombre la Reina Regente del Reino,
le ha servido desestimar la petición de dicho sargento, por
careoer de derecho á lo que solicita. '
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y de.
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Madrid
2 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán ganetal de las islas Canarias.
Señor Capitán general de la segunda región.
.. ..
SECOIÓN DEOt1ERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALEB
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista. del esorito dil'igido por V. E. á
este Ministerio, consultando la situación en que han de
quedar los capellanes del CUe!rpo Eclesiástico del Ejército
comprendidos 6nla siguiente relaoión, que comienza con Don
Matias Pérez Descalzo y termina oon D. GuillerínoPaig Salvá,
ascendidos á los empleos con que figuran en la misma por
real orden de 11 del aotual (D. O; núm. 55), el Rey (q. D. g.),
Y en ISU nombre la Reina Regente del Reino, se ha ,!ervido
disponer que queden en situaoión de excedentes l C011 raFl!-
.dencia en las regiones que á cada uno se asigna.
De real orden lo digo á V. E. para BU conotimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucho/! afios. Madrid
31 de marzo de 1901.'
Sefior Provicario general Castrense.
Sefiores Capitanes genel'ales de la pr1merá, cuarta y octava.
regione!, Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos y Ordena~or de pa803 de Guetra.
4 »:'9ri:1 1901 -'
$ ! iH
Capellá.n ml\.yor
Capellanes primeros
.Relación que se (Jita
D. MaUaa Pérez Descalzo. del Cuerpo y Cuartél de InTálido$,
asituación de excedente en la prhnera región.
Ejército, D. Daniel Garcia Romero, en súplica de que$é'le
conceda el sueldo del empleo superior inmediat.Q, por virtud
del arto 3.0 transitorio del reglamento de aselmsos en tiémpo
de paz,. el Réy(q. D. g.), yen su nbmbre la Reillá Rege~te
del Reino, de acuerdo en un "todo con lo informado por la
. Junta Consultiva' de Guerra en 12 de marzo último, se ha
servido desestimar la petición del recurrente, por carecer de
D. Rogelio 'Tenl'eiro Gonzálet, d13t regimientQ Infantería de derecho AlQque solicita. .
Murcia, núm. 37, á situación de exceqente en la octa:..o. .." De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y de-
"9'a ngión. más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
.) Guillermo Puig Salvá. excedente en la cuarta región, de abril de 1901. .,
queda en igual situación y regió... WEYtm '
Madrid 81 de marzo de 1901. WEYL]iU~ Señor Capitán general del NQrtt.
el~ $añores Presidente de la. Junta Conl!!ultiva d. Guerra y.Pro-
vicario gelieral Castrense. '
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Sefior Capitan g.neral de GaBcia.
Sefiores Presidente de la Junta Oonsultiva de Gue.t'ra y Pro-
vic~rio general Castrense. ;
WEYLElt
Señor Presidente de la Cotnisión Claeiñcadora de jefes y ofi.~
ciales movilizados de Ultramar.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. eUfiló á este
Ministerio prom-ovida parel que fué enOuba primertenierifé- - ~ Excmo. Sr.: -Vista la instahQÍ.~.que,Y;ln. -cursó á. '68te
de Movilizados D. Pedro Requejo Grespo,res-idente en esta Ministerio en 25 de agdstd del afto ~ró.tiníó paslido, pl'omo·
corte) cttlle de la. Cruz Verde núm. 22', principal.. en euplica vida por el capellán primero del. CneJ.!po Eclesiástico del·
de mejora de 91ásificación, el Rey (q. D. g'.)"y en: Bu nombre Ejército, D. José l1artinez 'Villánuev3, en súplica de que se le
laHeina Regenté del Reinó, de acuerdo con lo informado pór conceda el sueldo del empleo superior inmediáto, por virtita'
eSa Oomisión clás¡ficadora, há tenido á bien resolver que al del tl.tt. 3.0 transItodo del reglamento de ttsc.enaos ~ll tiempo'
interesado se le considere comprendido en el segundo grupo, de paz, el Itey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente,
del arto 2.0 de la ley de 11 de abril de 1900 (C. L. m\m. 88), del Reino, de aéuérdo ~n un todo cón 10 informado por la
una vez que por los documentoa que ha presentado justifica Junta Consultiva de Gtíetra en 12 de marzo (iltimo, se ha·
au derecho á este beneficio, y que, en $U consecuencÍl~, cause. ' servido desestimar la petición dei récurrente, por carecer
alta, á partir del 1.0 del mes actual, en la nómina de reem~ de derecho á lo que Solicita. -
plazo de la primera región, á fin de que sa le reclame y abo... De teal orden 10 digo á V.. E. pará: eú conooimiento "!
na con cargo al capitulo y articulo corespofidie,1?-tea del pre.~ ; demáaefectoa. Dioa guarde á V. E. muchos' afro8.:Má-·
aupuesto vigente, el tercio del sueldo, con arreglo á lo díil: ~ drid 2 ae abril de 1901. '
,,;.puesto en el arto 7.° de dicha ley, interiu:se le concede el
retiro que por clasificación le corresponda; debiendo cesa!'.
por' fin de marzo ant~rior el percibo de los d,emas devengü$
que hasta ahora se le vinieron acreditando, eri' hatm.onia cOn
lo prevenido en el arto $.0 de la referida ieyy 4,.o' de la real
orden circular de 17 del propio meS (D. O. ~üm. $4). Es á la
vez la voluntad de S. M., que esta resolución se publiqué
también en la Gaceta de Madrid,-á fin de '-evitar abono de
haberes duplicados, según previene el arto 8.0 Yti ni'enciontf':':' • Excmo. Sr.: :Envista de la instancia promovida poi el
do de la misma ley, y. qne se hagan extensivos aeste indivI. tenient.e que rué dé VollintlitióB en F,ilipinás, hoyo:ij.cial dé
duo 108 beneficios de- lag reales órdenet circufaree de 8 de Administración de Hacienda de Zamora, D. Hipó,liío Gon~
octubre del año próximo pasado (D., O. nuro..223); 12,de zález Adriaeliséns, Eloilcitando abóíio de las pagffl:¡ 'que le
enero anterior (D. O. núm. 11) y real dAcreto de 7 de febréro correspond~n. y ee lian otorgado á los jefes y oficiales de Vo·
próximo pasado (D. O. núm. 30). . 'Juntarlos, e.l &.ay (q.[). g.), y en su nombre láRehia Regén.
, . De real orden lo digo á V. E. para eu donocimiento .1. ,- ,te del.R~ino, se ha servido desestimar la petición del' intere•.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E." muchos añd... sooo, por haber transcurrido el plazo hábil pará:haceresta'
Madrid 8 de abril de 1901. clase de reclamaciones. ..
., Detealorden lo digo á V. E. para. eu conocimiento 1 '
.efecíoB"Consiguientes. Dios guarde á V. E. muclioll añOl!!.·
Madrid 2 de abril de 1001. .
c •• SlilCC1ÓN :DI ADKmIB'rItAOIÓN U%LITAlt
PREMIOS DE REIDNGANCHE
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES Excri:l.o. Sr.~ Vista la instancia que V. E. cursÓ á este
'Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V; E: éursó á e~t~ . Ministerio en 26 de noviem.bre ultimo, promovida: p8;f el~¡'.
Ministerio en 2 de octubre del año pr6ximo paeado, promo-.gundo· teniente de Infantería (ID. R.), D. Juan.oro Aspano,
vida por el capellán primero del Cuerpo" Eolesiállt~co d~l ~,con déstino en la Zona de roolül'ltñüentode B~d8,ioz núm. 6,
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en' súplica de abono de la gratificación' de continuación en
filas, que le correspondió siendo sargento;desde 1.0 de abril
de 1896 á fin. 4e igual mes de 1898, en que ascendió á su
actual empleo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
-. Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono que solicita; y disponer -que la Comisión liquida-
dor~ del primer batallón expedicionario del regimiento In-
fantaria de San Fernando Ílúm. 11, formule la correspon-
diente reclamación, según autoriz:l. la real orden de 7 de. abril
de 1900 (C. L.· núm.- 79). _ -- - - - .
. --De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños~': Madrid
2 de abril de 1901.
WEYLER
U'l'ENSILIO
Excmo. Sr.: Creado por real orden de 28 de febrero úl·
timo (D. O. núm. 47), el hospital militat de Archena, con
100 camas para tropa, de dotación, y no siendo procedente
que siga facilitándolas el hospital militar de Valencia, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que quede reducida A300 camas la
dotación del mencionado hospital de Valencia, y que las
-100 suprimidas S6 apliquen al hospital militar de Archéna. -
Dé real orden lo digo á V. E. para I!!U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. tiñO!. -M••
drid2 de abril de 1901.--
lVEYLER
Béñor Capit1iti--.n:eral de Castilla la N~eva:
. , ..
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
, .
-Señor Capitán general de Valencia.
• ••
"-"0
WEYLE&
Señor Capitán general de Cataluña.
fleñor Ordenador de palOS dé Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la fnstanoia que Y. E. cursó á este,,~. PE~~IONES
Ministérioen 29 de" Íloviembre liltimd, promovida' por el _Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~ra
.argento del regimiento Infanteria de Ailia núm:55-! D. Mo- Regente del Reino-, de Ácuerdo con lo informado por ese COn-
de8t~l1iéedo Cot"riná, en suplica de abono de la gratificación -sejo Supremo, ha tenido á_ bien conceder á los comprendí":
de co~tif1uaQióúen-filaB,-devengada en los meses-de lunió, dos en la siguiente relación, que empieza con D.- María -de la
julio y -agoiito:de 1898, el Rey (l}. D. g:), y-ensu nombre lá Concepción Albal'iño Font y termina con Mariano Félez I.ozcoá -
Reína Regente del Reino, ha tenido abien eónceder al inte- y María Píquer Lahos, por los conceptos que en la misma se
resada el abono que solicita, y dispóner- que -la Comisión indican,-las pensiones anuales que se les señaran, como como
liquidadora del primer batallón expedicionario ~el regi- prendidos en las leyes ó reglamentos -que se -expresan. Di- -
miento de referencia, formule la correspondiente reclama- epas pensiones deberán satisfacerse A los intere~do!, por-
ción' según autoriza la real orden de 7 de abril de 1900 l~s Delegaéiones de Hacienda de las provincias que se men- -
(O. IJ. núm. 79). - . _ cionan en la susodicha relación, desde las fechas que se cOn--
- 'De real orden Jo digo á V. E. para su conocimieIlto y signan; en la inteligencia, de que los padres de -los:.causantes _
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Ma- - disfrutarán del benefició en coparticipación y sin necesidad
drid 2 de abriÍ de 1901. . de nueva declaración en favor del qÍIe sobreviva, las viud-as-_
mientras conserven su actual estado, y la huéda,pa ínterin -
permanezca en el que se maJiifiestáen la. referida reláción.
De real orden lo digo á V. E: para su conooimiento y
de_más -efectos. - Dios-gul\J:de á V. lll. muchos afíoP. Ma.
drid 2de--abril de 1fJOl. --
OirCl,lar. - Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), yen su nomo
bre la Reina Regenté' del- Reino, ha tenido A bien disponet
que le aUtorice-áloBh9spi~lesmilitares en que se enct1en~re
instalado, 6'se instalare en lo:sucesivo¡ el serviCió de radio·
gra.fi'll., para que proporcionen gratuitamente _á los jefes y
oficiales que 10 requieran, fotografills- tadioscópicas, siendo
oarjo el gamo a -la estaúc~ medicinal delestableohniento
correspondientei debiendo 101!! referid'ol!! jeles y oficiales -qu!,
deseen utilizar·.ellte elemento de diagnóstico, solicitarlo de la
autoridad militar superior de la plaza, para que por el jefe
de Sanidad' I:l-e la misma se- ordene que, en el hospital mili.
-tar respectivo, 8e someta á reconocimiento al recurrente y se
f\coeda á SU petición, si resultare justificada.
De real o:rden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efeotos. ~ Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
2de abril de 1901.
, -
SICOIÓNDE SANIDÁD UXLI'rAB
. • .' 'l.o.' "'. .• ~ '. •
MATERIAL DE SANIDAD MILITAR
WEYLEK
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales da la primera, I!!egunda, tercera,
oUl\rta, quinta y séptima regionellJ.
WEYL:tl:,Q '.~
L~» ._._:.~--
s
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-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
000
WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de febrero último,
ee ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al capitán de Infanteria
D. Carlos Tró y Sánchez, al concederle el retiro pa~a esta
corte, según real orden de 19 de noviembre de 1900 (D. O. nú-
mero 258), asignándole los 40 céntimos del sueldo ~e su em-
pleo' ó sean 100 pesetas mensuales, que por sus años de ser.
vicios le corresponden; en el concepto de que, como patura]
y residente en Cuba, debe reputarse extranjero con arreglo al
tratado de Pnris de 11 de abril de 1899 y no tiene derecho á'
percibir haberes por el Tesoro español, según lo declarndo
en la real orden de 26 de julio último, expedida por el Mi-
nisterio de Hndenda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de abril de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 de enero último, promovida por el co-
mandante de Infanterla, retirado, D. Martín García Casado,
en súpliaa de que se le revise su expediente de retiro, que le
fué concedido por real orden de 10 de mayo de 1889 (C. L. nú-
mero 106), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre laReina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Gúerra y Marina en 22 del mes anterior, y con BU-
jeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899
(C. L. núm. 67) yen la real orden circular de 20 de mayo
siguiénte (C. L. núm. 107), ha tenido tí bien conceder al in·
teresado, en via de revisión, los 90 céntimos del sueldo de
su empleo cuando se retiró, sin aumento alguno, ó sean 360
pesetas mensuales, que habrAn de abonársele, á partir del 1.9
de enero del año últimamente citado, por la .belegilCión de
Hacienda de Valladolid.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde' á V. E. muchos años. Madrid
2 de abril de 1901.
1
Excmo. Sr.: En 'vista de la instancia' que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de octubre del año próximo pasado,
promovida por el capitán de la Guardia Civil, retirado, Don
Fulgenriio Zapata Oñate, en súplica de mejora de retiro, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino.
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 de febrero último, se ha servido des-
estimar dicha petición, una vez que al ser hombrado el in.
,..; tere3ado alférez de milicias en 4 de agosto de 1875, se hallaba
~ sirviendo en clase de sargento y contaba mas de 4 años de
...
.; servicios efectivos, con.cuyo motivo no cabe aplioarle el abo-
1: no de l.os dos años á que se contrae el deoreto del GobiernQ
~ de 10 de noviembre de 1874;.
~ De real Qrdeu lo digo á V. E. para su conocimiento
'tl y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.1 drid 2 de abril de 1901.
'i WEYLER
I:il 1Señor Capitán general del Norte., '" Señor Pl'es¡dcmte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.j"
.... ....
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demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de a.bril de 1901.
NOMBREi
» Francisco Marti Recio.
» Carlos Lubián Gorbea.
» Ramón Perea: Lozano.
» Eduardo Moreno de la Santa yCano. . .
ClaBe~
Soldado, reg. Lanceros
de la Reina, 2.° Cab.a•
Idem, reg. Inf.a de la
Lealtad núm. 30.••••
ldem, reg. InÍ.a de Mur-
cia núm. 37 ..
Alumno, .. "., ~ t ". i"'.
» Enrique Carvajal Balsa.
» Luis 6ómtlz de Villavedón y
Santos.
Idero... • .•• . . . •• ••••. ; José Al'évalo CRuetero.
ldem. . . . . . . . . • • . . . . .. »Carlos Duotlssi Mendieta.
Idero................. »César Marin de Juan.
Solda~o, Cab.a de Far·l·» GUillermo,Mariátegui y Pérez de
neslO núm. 5........ Barradas. '
Alumno ....•.•....... ' » Manuel Elizalde Fernán.dE'z.
Soldado j reg. Inf. a de
Zaragoza núm. 12..•• :» Baltasar Estruch y Díaz de Lara.
Alumno •.••.•......... ~ Ramón de la Torre Tijera.
ldem, . . . . . . . • . • . . • • •• )' Juan Cornejo Calleja.
!dem... . • ••• • . . • . • ••. »José Granda Alvarez.
Idem.................. »Eduardo Jiménez Caries.
Idem................. »'Alfredo González Amieba.
Idem................. »Luis Molina Galano.
!dem..." • •• •• • . • ••• •. » Gabriel Pozas Perea.
Idem. . • . • • . • • • . . . • • .• »José Deus Alonso.
Idem , » Luis Escario y Pascual de Bo-
nanza.
Soldado, reg. Inf.R de
Zaragoza núm. 12•... D. ManuelCámpora Cornejo.
Guardia civil, 6.\terQio. » Antonio Gómez Iglesial'l.
Soldado', reg. Iufo" de· . ,
Cuenea núm. 27 .•.. , »Pedro Villamandos Pinto.
Sargento, reg. Inf. a de
Saboya núm. 6...... »Luis Oms Hernández.
Alumno .•..........• , »Antonio Benavides Mi1lan.
~oldado, reg. IuL a de
Zamora núm. 8...... »Julián Terán Zarazola.
Idem Caz. de Ciudad Ro-
drigo r;¡úm. 7..... ; ..
Aluqlno•••••.........
WEYLÉR
Señor Capitán general de Oastilla la NueVa. ,
Señores Ordenador· de pagos de Guerra y Director ce la
Academia de Infantería.
Relaoión que se oita
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la quinta región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Infanteria.
ASCENSOS
Excmo. Sr.:, ,En vista de la propuesta elevada á este .
Ministerio por el Director de la Acadeniia de Infantería,el Rey
(q. D. g.), Yen SIl nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido promover al empleo de segundo teniente de Infan-
tería, por haber termin~doc_con aprovechamiento sus estu·
dios y con la antigüedaa-'de esta fecha, á los sesenta alumnos
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con Don
Manuel Cámpora Cornejo, y termina con D. RamóJt>Poto Paso
cual, debiendo figurar en la escala de su clase por el orden
de dicha relación.
De real orden lo digo áV. ID. para. iJU conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde aV. E. muchQs !,lños. Ma-
drid 3 de abril de 1901.
......-o••
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
smaoI6N :DE INB'l'B'O'OOI6N y BEOL'O''r.A.J4IElN'l'O
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente (E. R.), alumno de enseñanza libre de la Academia
de Infantería, con residencia en Zaragoza, y afecto para ha-
beres a la Zona de dicha capital núm. 55, D. Basilio Aberudo
Andrés, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido concederle la separación del referIdo
centro de enseñanza, con arreglo al arto 92 del reglamento
orgánico de las Academias militares.'
De real orden lo digo ª V. E. parA ~u conacim1enw y
© Ministerio de Defensa
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de enero último,
promovida por el teniente de Infantería, retirado, D. JOlJé
Barroso Palma, en sllplica de que se le traslade á la Penín·
sula el sueldo, de retiro que le fué asignado en las cajas de
Cuba por real orden de 29 de abril de 1887, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por dicho Consejo Supremo en 13 del mes
anterior, y con sujeción á 10 prevenido en el real decreto
de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la. real orden
circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha te·
nido á bien conceder al interesll.do, en vía de revisión, los 78
céntimos del sueldo de su empleo de primer teniente, ó sean
146'25 pesetas mensuales, que habrán de abonársele, á
partir del 1.0 de enero. del año últimamente citado, por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de abril de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de febrero últi-
mo, ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional
de 157'50 pesetas de haber pasivo, que se hizo al primer te·
niente de Infantería D. JOl5é Rodríguez Herrero, residl-lnte en
Bayamo (Cuba), al expedírsele el retiro por real orden de 6
de octubre de 1900 (D. O. núm. 222):' concediéndole, en de-
finitiva, los 90 céntimos del sueldo de' su empleo, ó sean
168'75 pesetas al mes, que le corresponden con arreglo á la
vigente ley de retiros; debiendo satisÍacérsele la expresada
cantidad, por la Pagaduría de la Dirección 'general de Clases
Pasivas, á. partir del 1.0 de noviembre del citado año 1900,
previa deducción del menor haber que desde dicha feoha ha
venido percibiendo; quedando sujeto A las disposiciones dic·
tadas ó que se dicten por el Ministerio de Hacienda, respecto
las formalidades necesarias para el percibo de dicho sueldo
de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más erectos. Diof!l guarde á V. E. muchós años. Madrid
2 de abril de 1901.
...
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WEYLER
El Jefe de la SecciÓD.
Ererigue OQrtes
SECCIÓN DE INFANTEna
DOCUMENTACIÓN
Los señores jefes de los cuerpos á que hayan sido desti.
nadas á su regreso de Ultramar los indhriduos comprendidos
en las siguientes relaciones, se servirán reclamar su docu-
mentación de los cuerpos que se expresan.
Madrid 13 de abrU de 1901.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría. '1 Seooiones d.e este Uinisterio '1 de
la.s Direociones genera.le~.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
JDxcmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este Mi-
nisterio por el Director de la Academia de lnfanterla, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido conceder, desde 1.0 de abril próximo, la gratificación
de 600 pesetas anull:les, á los primeros tenientes, ayudantes
de profesor, D. Felipe Garcia Miranda Rato, D. Manuel Rome.
rales Quintero, D. Angel Grau Gabari y D. Juan Castro Gutié.
rrez, por hallarse comprendidos en el arto 8.° del reglamento
orgánico de las Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.,
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infanteria.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca.
demia de Administración Militar.
\
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen sn nombre la Reina
\
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, se ha servi-
do nombrar Director del Oolegio de Maria Cristina para
Huérfanos de la Infantería, á. D. Raimundo Sesma Gómez,
coronel de la Zona de reclutamiento de Alicante núm. 45.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muohos años.
Madrid 3 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán gene.ral de la tercera re"ión, Ordenador de
pagos de Guerra y Presidente del Consejo de Gobierno
del Colegio de María Cristina.
---"()«>-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna elevada
á. este Ministerio por el Director de la Academia de Adminis-
tración Militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar profesor de dicha
Academia, al oficial primero del referido cuerpo D. José
Marcos Jiménez, que se hallaba en situación de excedente
en esta región y pl'eatando sus servicios en comisión en la
mencionada Academia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
2 de abril de 1901.
WEYLER
WEYLER
NOMBRES
» Ricardo Antolin Gutiérrez.
» Eduardo Escartin Escobar.
» José Ferrer Lisbert.
» Bernardo Rodriguez Cadavid.
» Ramón Pozo Pascual.
» José Vicente Urrutia Facenda.
» Mariano l!'errer Bravo.
» Manuel Delgado Contreras.
» Antonio Vega y Montes de Oca.
l> Eduardo Laraña Becker.
~ Manuel Ariza y Diez de Bulnes.
» Julio Sanchis de Rada.
Clases
Madrid 3 de abril de 1901.
. ASUNtOS G:mNEltALES E INDETERMINADOS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo téniente del regimiento Infantería de Covadonga
núm. 40, D. Manuel Pereira Moiño, en súplica de que por la
Academia. de Infanteria, en la que cursó sus estudios, le sea
reintegradaJa cantidad total que por concepto de matricu-
las satisfizo· durante su permanencia en la misma, como
alumno procedente de la esoala de reserva de Infanteria, el
Rey (que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado,
por no hailarse comprendido en la real ol'den 22 de octubre
de 1900.
De orden de S. M. lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de abril de 1901.
Hilario' Omedes llernández.
Manuel Ordaz eampayo.
Guillermo Cavestany y Sanchez
Silva.
Idem................. »Mariano Fontes Barnuevo.
ldem.... ..•••.••..•.. »Juan Aliaga Cl'espi.
Solda~o,cuadroder~clu-) :. Rafael Gómez de las Cortinas ytam~ento de lnf. dej Atienza.Marma núm. 1 ...••.
Alumno. • • • . . • . . . . • .• :. Enrique Fernández de Guevara
y Mac-kenna.
11 Rafael González Monleón.ldem.••. : ••..••••..••
Soldado, 3.er reg, de Za·
padores Minadores ...
(Jabo, reg. Inf.1l, de la
Lealtad núm. 30..•••
Soldado, reg. Inf. a de
Tetuán núm. 45 •••••
Alumno••.••..•••.•.
ldem....••••.••..••..
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
'''~ñor Director de la Aoademia de Infantel'ia.
. Soldado, reg. Inf. a de
San Fernandonúm. 11 D. Laureano Delgado Vida!.
Educando de banda, reg.
Inf.aZaragoza núm.12 » Manuel Pedreira Mosquera.
Soldado, reg. Regional de
Baleares núm. 1..... »Ventura Castañy Andújar.
Alumno. . • • • • • • • • • • •• » Emilio Gómez ZaldiVIU.
Soldado, bÓn. Caz. de
Tarifa núm. 5.......» David Gasca Monterde.
Alumno. • . • • . • • • • • • •• '» Enrique Sánchez Casero.
Idem.. • • • • • • • • . • . . • .. »Vicente Vilchez Cueto.
Soldado, 5.° bón. de
Montaña.. • •• . • •• • •• 11 Enrique Quirós Dombriz.
Alum.no. • . • . . • . • • . • .. »Hector Bruna Martinez
Cabo, Reg. Inf.a de la
Lealtad núm. 30..... :. José Creus Moscoso.
Soldado, reg. Inf.a de
Alava núm. 56•.••..
Alumno .•.••.•.•.••..
Idem.. ·••••.•.....•...
Idem..••. ·•.•.....•..•
Idem..•••.••..•.••.•.
Idem...••.•.•...•..••
Idem..••....••..•••..
Sargento, 3 .,er· bón. de
Artilleria de Plaza. .. »Domingo Suárez Arodia.
Soldado, reg. Lancerot3
del Rey, 1.0 de Cab.a • »Eloy Martín Salas.
Alumno.............. :. Juan Salvador Gallardo.
Cabo, reg: Itif.ll. de la
Lealtad núm. 30 •••. »
Alumno •••.••..•••••. »
Idem.. ,., ••• .' .••••• ~. »
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NOMBRES
Clase2
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Diego Zarza Pino.
Diego Parejo Padilla.
Eleuterio Gil Sánche'¿.
Emilio Escudero Calderón.
Enrique Muñoz Fernández.
Francisco Grove Muñoz.
Fraucisco Gonzalez Figueras..
.B'l'ancisco Muñoz Iglesias.
Francisco Sarabia Palomo.
Francisco Soto Vázquez.
Félix Emeterio Mingo-Llanos.
]j'elipe Tirado Ruiz.
Fausto Martinez Campos.
Fausto Ginestral Expósito.
GlJ.spar Prieto Garcia.
Gregorio Velasco Budiel.
Guillermo Muñiz Garcia Palma.
Gregorio 1\JarcosMediavilla.
Generoso Turnet·Varela.
Jenaro López Paz.
Hilario Gómez Buendia.
Hipólito González Erraiz.
José Montero Prado.
Junn Navarro Mira.
José Maria Puente.
José Rodríguez Quiroga.
José Torres Muñoz.
José Bande Mosteiro.
uan López Prieto.
osé Gáudara Núñez.
ulían Calonge Lozano.
osé Pardo Villa.
o~é Maria Vázquez Pose.
Juan Garcia Esparza..
Juan Norte Mateo ..
. osé Sáez Marin.
Soldados , .• Juan Bautista Vidal Dominguez.
ulián Noya Ramos.
osé Cancela Arés.
osé Santiago Castañeira.
José Doente Saavedra.
José Guévaro Navarro.
J osé Moreda Villarino.
uan Mora GÓmez.
ulio Crespo Pérez.
José Pérez Nieto.
José Fabeiro Pérez.
Jaime Martorell Canal.
Lázaro Cabanas Larijo.
Luis Rodríguez Sánchez.
Manuel Cernadas Caamaño.
Miguel Varela Freire.
Manuel Ramos Mendoza.
Manuel Garcia Priegue.
Manuel Alonso Aparicio.
Manuel Francisco Carballal.
Manuel Grovar GÓmez.
Manuel Casanova Blánco.
Manuel López Novo.
Manuel Nome Negreira.
Melchor Rodriguez Cernadas.
Máximo de la Paz Garcia.
Nemesio Sáez Martinez.
Nicolás Muñoz Martinaz.
Nicar-:io Márquez La Real.
Nicolás Vázquez Marth).ez•.
Pedro Momón Mosteiro.
Pedro Quindemil.
Pascual López Almansa.
Ramón Buglot Torreiro.
Üufino Cazorro Roa. .
Ramón Abeledo.
Ruperto Aceituno PínilIa.
Salvador Domingu.ez Ramírez.
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pa.ra el desempeño del oficio, expedido por un parque de
primer orden ó establecimiento fabril del cuerpo, serán di·
rigidas á los señores coroneles de los regimientos. para antea
del día 2 del próximo mes de mayo.
Madrid 2 de abril de 1901.
Soldados ••••••••
El Jefe de la Sección,
Ram6n Fon·sdcvieZa.
..-
El Jefe del cuerpo ó Comisión liquidadora de 10s disuel·
tos de Ultramar, que tenga á su cargo la filiación del solda·
do Francisco Grau Bó, se pervirá remitirla. á estD: Sección á la
mayor brevedad.
Madrid 3 de abril de 1901.
Madrid 3 de abril de 1901.
SEOCIÓN DE CUERPOS Y SERVIOIOS ESPECIALES.
DESTINOS
OinuZar. El Jefe de la Comisión liquidadora del cuerpo
á que haya pertenecido el soldad~ Joaquín Roger Medina, lo
participara con urgencia á esta Sección.
Madrid 1.0 de abril de 1901.
El Jefe de la Sección,
José Ban-afjue1'
:In Jefe de la Sección,
Em-ique O(Yrl~
Los señores Jefes de las zonas de reclutamiento ó regi-
mientos de reserva en que exista la filiación del reclúta, ex-
cedent.e de cupo del reemplazo de 1887, José Murillo Oncins,
natural de Arasana, alistado en el Ayuntamiento de Mediano,
partido de Boltaña (Huesca), se servira remitir á la Zona de
reclutamiento de Zaragoza la licencia absoluta del expresado
individuo.
Madrid 3 de abril de 1901.
Oircular. A fin de que llegue á conocimiento de los se'
ñores Jefes de los cuerpos de las diferentes armas del Ejérci.
to y Comisiones liquidadoras de los disueltos de Ultramar,
se publica la siguiente relación de los individuos de tropa,
que principia con el sargento Manuel García Jiménez y ter·
mina con el soldado Gregorio Justo Ruiz, los. cuales no se
presentaron á efectuar su embarco en Manila el día 26 de fe·
brero del aijo anterior, en el vapor «Isla de Luzón», ignoran-
do su paradero.
Madrid 1.0 abril de de 1901.
El Jefe de la Sección, .
J08~ Ba1'1"aq1ter
:¡l:l Jefe de la Secoién,
Entíque Oorlés
ReZación que se cita
'--oO<JoO-
El ;rcfe de la Sección,
José Barrar¡1¡el'
Circular. El Jefe de la Comisión liquidadora del cuerpo
á que haya perteneoido el soldado José Unioo Guerrero, se
servirá participado con urgencia á esta Sección.
Madrid 1,0 de abril de 1901.
NOMBRESClaseS
Madrid 1.0 de abril de 1901.
Sargento, ....••...••. Manuel García Jiménez.
Corneta •....•...•.•.. Francisco Santiago Mena.
Otro ••• , •.•.•••.•.•. , José Na~arro Franco.
Angel Fernández García.
Cayetano Más Gumis.
Diego Ferrer García.
Francisco López Pellicer.
Jerónimo Comas Rodriguez.
José Leal Pérez.
Soldados .• ~ ••....•.. ,/JOSé Correa Pam.
Juan Molina Cordero.
Mateo Galinero García.
Maximino Pérez Pérez.
Pedro Moreno GÓmez.
IVicente Rodl'iguez Alber.Gregorio Justo Ruiz.
\ .
El Jefe del cuerpo ó Comisión liquidadora de los disuel·
tos de Filipinas, en que se encuentre la filiación del maes-
tro armero Anastasio Herrero Sierra, se servirá remitirla al
primer jde del tercer batallón de Montaña, que la reclama.
Madrid 3 de abril de 1901.
SECOIÓN DE An'rILLEBíA
VACANTES
_.-
El Jefe de la Sect>ión,
Enrique Oortés
Existiendo en el 6. 0 y 9.0 regimientos montados de Ar-
tillería dos vacantes de ajustador. dotadas con el sueldo
anual de 1.095 pesetas, derechos pasivos y otros, que deben
proveerse en obreros aventajados de la clase de contratados,
de oficio herrero-cerrajero, se anuncia para conocimiento de
los que deseen ocuparlas, pudiendo los aspirañtes enterarse,
por el reglamento de 1.0 de abril de 1882, que es~ará. de ma·
nifiesto en las oficinas de diohos regimientos, que se encuen·
tran en Valladolid y Barcelona, respectivamente, ó en cual·
quiera dependenoia de Artilleda, de los derechos y deberes
que tienen.
Las solicitudes, escritas de puño y letra de los interesados,
acompañadas de certificado de buena conducta y aptitud
© Ministerio de Defensa
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
¿¡KA. Dm CUA.LLEnfA• .;... CONSEJO DE A.DKINISTUCIÓN DEL COLMI0 J)I SAN'l'IAGO
BALANCE de Caja oorrespondiente al mes de febrero, efeotuado hoy día de la fecha.
NUMERO de SOClOS en el presente mes y huerfanos hoy dla de la fecha
:D:E"BE Pesetas Ctll. ~ ..A. ES:m :a. Pesetlll!l etII.
- - -- -
Eooi8te'llcía en fin del mes p"6ximo pasado . •• 295.835 44 En depósito en el Banco de Espaffa (pesetas no-
minales) .. '.•.••.•..••••••..•.........•••.• 200.000 •Cuotas de socios: Mendinueta, 10'50; Colomo, En cuenta corriente en el Banco de Espaffa ••.•. 91.574 71
10'150; Oordón, 3'50; Ezpeleta, 3'50; ~:lbnleón, En la Oaja del Oolegio en Valladolid, á dar dis-
10'50; Arteaga, 10'50; Tetuán, 10'50; 'Gómez, tribución .•.•.••••.••••...•.•••..•..••••.•. 13.298 82
4'50; Surmán, 2'25; Palacios, 6'75; Enrile, 2; En la Oaja de Secretaria en Qfectos por cobrar •.• 200 I
Roselló, 2; Niulant, 2; Porrtía, 2; Barrón, 1'25; -
Velaseo, 1'25; Sao, 1'25; Andrade, 11'50; Mac- SUMA EL CAPITAL ••••••••.• 305.073 53
Crohón, 2'25; Garrigó, 2'25; Aguirre, 4; Gordon, -
1'25; Oeballos, 2'25; Garcia, 1'25; Benitez, 1'25; Por gastos efectuados en la Secretaría•••....••• 5 50
Bravo, 1'25; Heredero, 2'25; Caballero, 5; Sou- Por la cuenta de gastos generales del Colegio.... 2.257 1'7
z~, 2; Senmenat, 2; Maasó, 2; Vicente, 2; San- Por la ídem de alimentación de nifios .••••••••. 2.487 60
slgre, 1'25; Blanco, 1'25; Llanos, 1'25; Oafiedo, Por la ídem dÍ¡ asistencia de niñas ....•....•..• 2.220 »
1'25; Cónsul, 1'25; Azpeitia, 1'25; Sáez, 1'25; Nómina de sueldos de profesores civiles y €1m·
427E~ríquez, 1; Fontela, 1'25; J\felgar, 4'50; Ferrer, pleados•••••.•....••.•.......•.....•..•..•• 05
6; Roblea, 1'25; ]'¡fufioz, 1; Fano, 1; Pezuela, Por la cuenta de gastos de la imprenta.... , •.•.• 984 74
3'50; Contreras, 3'50; Ortiz, 3'50; Pefia, 10'50; Por suscripción al DIARIO OFICIAL .......••.... 6 :t
~~archena, 10'50; Azlor, 2'25; Alonso, 2; Urru· Devuelto á la Reservlt de Murcia, por liquidación 1 OS
tIa, 2; Pastor, 2; Zavala, 2; Anisit, 1; Montes, ldem al regimiento Tetuán, por íd....•....•••.• 1 :t
2; Calvo, 6; Montanor, 15; Ahumada, 3'.150; Fe- ldem al id. de Sagunto, por id ...•...••.....•.. 12 »
nedo, 5; Aguilera, 2'50; Gay, 2; Zavala, 3'50; Idem á la Reserva de Badajoz, por id ..•....•••• 1 ",
GH, 2'50; Rivera, 5S'50; AJ'aciel, 3, y Caballeo Pensiones abonadas á los huérfanos menores de
1'0,2'25 ...•..... o. o ••••••••••••••••••••••• 296 » edad•...••.••..•.•..•...•••• o' o o ••••• o •••••• 1. 315 75
Idom de los cuerpo.e: Madrid, 142; l\umancia,
20'50; Lns}tania, 23; Albuera, 41; Cádiz, 72'75;
Alfonso :XII, 1.069; 'l:etuán, 171'25; 'frevifio,
1~; Granada, 6; Rey, 57'25; Princesa, ilO; Al· .
cantara, 12; Villaviciosa, \)'31·l\.Jarfa Cristina
81 '75; Sevilla, 233; Guadalaja;'a, 35'25; Monte:
sa, 69'25; ViJlarrobledo, 975; Valladolid, 137'25;
Sagunto, 918; Córdoba, ]4'75; Numancia, 19'50;
Burgos, ~1'25, Badajoz, 20'25; Lérida, 20'25;
'.' D.p'''''' 14'50; E'Oli.d,'n d. C,no",", ";I
Academia, 126'75; Escolta Real, 49'85; Melilla,
26; Reina, 7liO; Andújar, 32; Granada, 6'88;
Rey, 966'50; Castillejos, 73; Pavía, 44'50; Rei-
na, 40'75; Alfonso Xlll, 4; Principe, 45'25; Prin-
cesa, 1.054'50; Oolegio, 24'25, v Granada Ul. 1), 613 98El Habilitado de la primera región entreg~, por
cuotas, 266'50; .idem el de lit segunda, por íd.,
66' 75; ídem el de la tercera, por íd., 30; ídem
el de la sexta, por id., !l(), yel de la octava,
por íd., 27 ..• o •••••• o ••••••• o • o/•••••••••• o • 4813 25Honorarios de alumnos internos, externos, y me.
dio pensionistas .•.... o • o •••••••••••••••••• o 404 65Cupón de 15 de febrero. o ••••• o •• , •••• '••••• , ••• 2.000
"Donativos del Excmo. Sr. general Rendos abona-do por el regimiento de Alcántara o •••• ' •••• o •• 9 l 75Idem por el comandante D. José Ramiro González l.'US 45Recibido de la Hacienda para material del Colegio. 2.470 »Idem por iIjgres\.l de la imprenta....... o ••••• o •• 2.430 40
Por efectos extraídos del ¡,Imacén........•.. '" 1 50
Por escalafones vendidos en Secretal'Ía•.•.. o •••• 26 li
---- -- --SUMA EL DEBE•.•••••••.•• 314.792 42 SUMA. EL HABER••••••••.••• 314.792 42
.
5 23 65 69 210 ÓOO 5G! 816
HUÉRFANOS 1 ESCALA DE .!SPIRANTES
EN EL Total ITOTAL COLEGIO CON PJi:NSIÓN huérfanos Núm. 1 Núm. 2.
SOCIOS ~ Pi ~ Pi á cargo <l I ~ ~ t¡1CD CD dela i:l§ .~ o ~ o ~ ::l ~I:l asociación ~ ~CD ... CD ... ... ~'" !" '" ~ Ul !"?' f:
-- --
--- -4-
-
10805
11
92 44 86 28 195 26 ,9 81 8713H 18
q
CDS.
J
41
V.O B.O
El General Vicepresidente,
ANDRADE
Madrid 28 de febrero de 1901.
Por el T. C. Secretado, .
FRANOI€OO DE FRANCISOO
IMPRENTA Y LIT0GRAFÍA DEL DEPÓSI'.I:O DE LA GUEBBA
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